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J UVEN T UDES M US I CA LE S C HIL ENAS 
EXTENSiON ARTln'A EDUCACIONAL 
R,.sU MEN DE ACTIVIDADES DESAlI.kO· 
LU.O,l.S UURA NTE El. SECUNDO SEMES-
TRE DE 1964 
cose/ERTOS EDUC.4 CIO.\'A IJ.$. Sala V.' 
la"; .. tndiu. 
J ulio I~. R«Ilal TIlo de Vino!"" MJII.'en· 
lud .. MIIPa1co", in'<'I"'""'.: nl>ot" eMe'" 
.. A ....... ; <Inl ... , .; JA'M' uooetoo; bgol : t A' 
n.K:KI » ... 0. Julio I ~ Red", ' de piano de 
.... ... ..alElA. Julio 22. Reci .. ¡ de n ...... y 
piano: .... a, .. A"aLOCA "'Lo"'A" r "". '."" 
.. ,w y KO.al de piano de JUuo .... 0:0. Ap-
lO l\!: R«Iu' de «"ilion de oJC,<IllDO ~.u»<. 
"''8.0. AptO 19: Rocito ' de piano de ~u .. 
eAlLCI ." .... "n ... Septiembre 2: Recital de 
arp~, {bUII y pi""", ", .. atA ,.,..;cucA 1:l!>I"tI'-
"0. J0IU1M ... " ..... ·m' y ....... "'VT~"" . 
Sep, i.mbre 9. Actuación d. Conjll"''''' de 
Jau dol ¡n.ltulo ClIlIwo Banca , ;o de Culo 
tura. Sq>l¡C1IIbr. n. Jleci ... ¡ de .......... "IL~"" 
1U ("",,,nlu» ltoal.,.""" "' pia"" d. CA ....... 
.. ".sl:". Scptkmbt. !lO. RKiI>I de pi.no .. 
.,....,ro manO. de "'"" .. ~. M UJICA ...... ", 1011 ... • 
... ..-.. UT. Oc ... b •• i . RtOlO' de .. ~A . . . . 
NA.~1IQ (;O.f;J. (aopnono) a<o",~¡hda al pl .. 1O 
d~ c.-..... HU.". .... {ktubre 14. Reci ta! de ~I .... 
Irn de ........ LrL LOI'U. lCom~IIado.1 pi' no do: 
BJ .... " A ~A.l.lL UClllb. e ~ I . Reclt.1 de piano 
de c;v."'" "UI'CA e''''''' . .. ""'r:w; ............ {k," -
bu 28. Re.:ha! de pilIlO M AlTllkO L,nIA . 
Nod(1rIb.e ~ . R<ri ... 1 <k piallO de . , .......... 
llO. Noviemb.e 11 . R<ri tal de ",illm de 1.1 
S ••. UU ...... A rnn (OI.U, ProIc.>n del Con· 
..,.vatorio Nacion . ' ,,," M ~lIIca. y "NTONIO 
...... I.U. Nov¡..,., b.c 18. Recital de vioUn de 
.AnlClO CADIl, a<orapallado al plano de E1.U. 
". .. vA.l.lL 
Bol,,", ArIU. Arooto 18. 18 1IOn.: ' <llIación 
del Q:Uint.,O de \'¡.,,,o. "'J uv( ntu.Jn Muo;· 
ala", 
Q:U/",icl 7 T ............ A¡otto 2S. !9 hor.u: 
,oci,al de piAIIO de Jlllio t..oh. 
M~dici ... Vclc."""". AI'*O 28. I 1 l\ol""u: 
r<:dul de pilIlO de P¡la ........ 
1' .............. 0 ~'" fn8U~'0l l"d ... I";'· 
l« (II.T~). Apto 18. tl.)O Ito<u: .<lIlKi6n 
Q:ulnteto de Virol.,. -JII "rntll<ln M"';a l<l-. 
En bul;'",OI 7 Co,,",ioI 
I IUIIII,U. n.""".'" de C"II",". A~o S. 19 
ho .... ., .ecitl l de orl", nau t. y piano: Mari. 
Anttlka 7.t!ltrno, J'*'inl San M.nln 11'01. 
RlIl'el",an. 
I .. /i '"to Chil." o·F,anels d. C"II"'. ' Aroo-
to ta, 19 ho.u: actUl66n Co.o d. l. " :CH, 
dh"" S •. MIr;" BI.". {kt llbre :MI, 19 hor.u, 
1<1\1.1.(06" "" • .,. Luche"i r Vida S." •• di';. 
le 5r. Joor! Cln. Mor<:no. 
F .... ""I. N' 1 de NM .... Juli" 12. 19 horu: 
1',,,tOntint ••• UtlO de A<kllfo ~litlnd. y 
'<litación Conj unto f olU6.lco El<u<1.I Expe-
.I ..... tal Palro Apltle Ceda. dirirc Sr . ...... 
.en .. AI .. un. 
l.'uo :." I de 1I_1n~. ~Vlknlin u/c· 
1;''''. JIII;" 18. 11 bor.u: .catal de "" .arn. 
d<: Ricardo V.I'''IU rll. 
l.wo }. 1'/<1""; .. " l..&i"' ...... Julio .!O, I~ 
horu: KlIlaci6n Orq ....... Sinfónica <If: P .... 
lcoorN. d1r1rc S •. Victo. N ......... 
LA G,.,lto,d N«ItnuJI, Apo 7. 19 boru: 
recital de luitan:o d<: Oc:taV;" Bu ...... 
¡ .. knIlI4o N..c;"",,1 BI,.", A ...... Apto 
7, 19.30 110, .. : ",,"aci(In Coro de 1.1 'u:H, 
di,;,. Sr. M.rio Bacu. 
P.t • ...,"'''' Jo .. ¡.,.J. AptO " IU ...".,.., 
tmtal d<: n~ lIta 1 plano: Mula An¡o!liat .5t-
bullAn r Ca, .... M I.ó. 
Uuo E..pcri ... ~" I.1 n..1o $ow . ........ 0 25. 
la.3-} hora., r<:<ital de ",itam de Antonio 
Mon1eL 
L ict:o "u.. lPl..H'. A¡roMO t6. 11 bor-ao: 
. odtal d<: /but. J plano de Fe."ando !luma 
y JO'1e Arrlagod. r d. gu¡tam de Sc:Jlio 
Affiapda. 
L"'~Q N' 2 tU N¡~ ... Octubre 14, 19 horu: 
. ecltal d<: gu/urr. de Ilo.hll Go!dman. 
l. .. ~ ",.,.. ... cMI~. Sm;""b,c l • • 11 
horu: P""t"",im ... (:;11"10 de Ito~rto b 
pln .. 
c.ucio U"iI-..... ¡,.'1o El $0"-1",.. Soricra-
b •• 14, l ' hor .... Actuación Quitot.to ~Ju· 
.. ~wd .. MuoiCll .... . 
TtOl'" Syhñ. ,.I~ú ..... Julio 10, 19 horu: 
r<:d,,1 d<: ",i ... n de An.OrIio Mor.1n. 
T, •• ro M ini",,;., d, 011, .. I'~bl¡t ... JtI. 
. " . 
-Jio !. 19 horu: ,cllI~ción Coro d~ l. ncn, 
dirige Sr. !ob,jo Bot'~. 
S4ldn d. lIono. de la Un itl. "idad 11. CIIi-
",. JulIo 8. 19 oor .. : roc;111 d~ luiralu de 
Ricardo V.k"ru<l •. Rm,al dMll"'" y pilno: 
Maria Angilica Sdwti1n y C .. r1oa Miró. 
Ted!.O lJu C""dn Diciembre 15. lO 110 .... " 
«<¡ull d~ guilar .... de Rie"do Wlillhodl . 
T~.,.o Gr." PO/dU. lJidembr. 19 . l~ " n.: 
recital d. ¡uhar .... d. Ka.;m Goldman. 
Sa" Fdifw-. Julio 16. 19 !\or:u: r«Í!>1 d. 
oiol1n y piono d. Mula M.IC~,I(. Sa .... "¡", y 
C:o.rlOl Miró. 
Circulo &P.ilol. Af!<>üo 11, 20 "<>nII: .e· 
,u.ciOn Qu inteto d. Vim, ... "Ju<'cr. oud .. 
Musicak. ", Agosro 18. 18 ho",,, I'<'cila¡ d. 
gu ilarra M F..dmundo Vi"'llle .. Agooto l8. 
21-'0 Ioouo: aCl u:u:ión CuanClD d. Cutrd .. , 
"Schub<c't", In tegrant .. ; v;"Un 1: N igud 
fCIn~"dt1: vioUn 11: Guillcnno Sur.na: 
Viola: Ooc:ir 5.:"'00","1: 0:110: W"3nc. Ruil. 
Diciembr. 19, l!l honl: .tcital d. guita.,.,. 
tle """,,,1., ~",,~!t:a. 
Bwi" 
"gosIo 26, 19 hono: u",.ción Quinl<!o d~ 
Víen.OI "Ju>'rnwd .. Mu.kalca", 
Quilla." 
s.,ptl~mbre 26, 19 ho .. . , . <mación CoJnjun· 
too J ..... d~1 InJli lUIO Bancario d~ C~hura. 
s.,pli~mbr~ 27, 19 hora.: a<tu.ción Con· 
jun"", de J= del InlltitUIO Banorio de 
Cultura. 
J u""nlud~1 M ufialCl Ch i!<na 
• ..,."ud~. MuJicaJ .. ··; mi~rcol •• 23, 19 hu , : 
,ceil.1 de <amo y g" ilOrra: Mari. T er .... Rd· 
,\000 ). Edm""tlo V."1u .. ; o:lbotlo 26, 19 hr .. : 
Cua"cto dc Cu.,d", Schub<rt. 
FRANQUICIA S 
Unnnte 1961 101 .. tudian". r ooclOl de 
j,,'c""'d .. M",ieale. Chilrn", g.;r .... ron de 
"' •• igu¡~Il1" l. a"'1uici .. : 
T~mf1o,,,dB Ofid<1¡ O',ue.ot<1 Si"f<!ni,,, de 
Chil •• (15 conde"OI). 
A pan i, del IV Condeno 101 ooclOl di> 
]"vc", uJ~. Mu.ieal ... Chi!<nugo .... ron de un. 
, ebaja del precio de estu "",ncIao: di. yier· 
nes: elludia"leo: E" 2. Socioo: [ ' 1. Cond..,.,o 
,epetición: toIudianL .. : [ ' O,ll(l. Socios: 0.60 
~" .. 
Abonad.,., 
EnL radu viern .. : 917. 
En Lradu do,ningoo; 6.151. 
T''''I>'',,,4,, de Pri'lUIv<r"." (~ Conc;en",) . 
Tuta! de ..,tnclao: 3i 3. 
l..oo .ocioo de Juvrntu<k. MuJicaJ .. Chile-
nu go""""" de invilOciones. 
T Olal "", ... d ...... udi.n' (:I: 250. 
T,,,I<O A,,'onio 1'",.,. s., o.orgó a eoru· 
di.o' .. y oociOl de H , MM. 16.800 ¡",nq uici .. 
p.ra aoíllti •• la. obra. pr<o<n.atla. cote aHo, 
La Euación de l. Viuda, <Qui~n le ticne mie· 
do al Lobo? Y Ro""",, r Ju liet • . 
T."I<I' C"mi/o R,nrlqu~:. Para 1 .. funao. 
n .. <k eu. ' eatro .. Oto.gaton 680 ..,t , atla. 
a precio< rebo.j.doo. 
T'.I,o. de C~m.T"" Durante .. te .Iio .. 
Cin, Plt=t.. ¡.;""inIlbr<: 17, 19 bOT'" Tce;lar otOTgaTOn 7.680 ¡""'quid ... 
d. guiu,,,, d. Ric .. do W Olllrodl. 
FE RIA DE AR T ES PLASTlC,tS L " SAN 
MIGUEL 
F..Ita F. ria te d wuó ~nl,e lo. dial 19 y 
27 de di"¡<tnbre, en .!la p.rtioipaTOn: mato 
leo 22. 19 bOTao: Qu ln«to de Vien'''' ~J u. 
T DIPORADAS DE. CA"'A RA , 
1'1 T~mpoT.d" de Aft.l.Jic. d. CJm.,,,. In .. 
,i,u'o Chileno'Alemi" de Cultura. 
10 "" l8O'to. Homenaje. R i<hard Stn u ... 
Cotlciertn·Conl". ncia. Soprano Luda Can. , 
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a<ompafiada al piano de EMn Sav!. Confe· 
rencia .. <argo del D •. Ha", Si"""" 
2~ <le agooto. Conjunlo <k ~bdriga!1f!. , y 
eou, de b Univcuidad d" Chile. <Jirigoo Mu· 
co Du";. 
!I de agOSlo. Ilo",."aje .. Jeon P. Ramnu 
cn el S<w>mdo <;co,.n.rio de 'u 1d" ...... C. Re-
dIal de eI. vcdn o ""8<' de Lioncl Parly y 
dI.rla de Lul. M"";no. 
2fI de .. pl icmbrc. 11..<11>1 dc vio1Jn: Cu>!o· 
.... C.rda. 'C<l",p~,i.do al pi."o de OIa.r 
G.o'lla. 
T ot.l de IO<Iot .<ti""" 979: .""petad"" 111. 
T Olal de roncierto: 52. 
So'¡OI'Ie. de Lr;tbajo con delcgadOl uni.'er· 
"'ariol: ~. 
CONCURSO NA CIONAL DE. AFI CH ES. 
En el m .. de ab,il JO "",lim un Con.u ,., 
Naciona l de Afie"e .. con d fin de .. I=ion .. 
'r;tbajoo p'u .".i .. . 1 Con""., lnl.rn.ci .... 
nal '1ue .. d«luó." flobod • . 
[1 J"ndo N.dona l .. w.·o form . do por: 
Sr. Cad", 110\<0. P""¡d.,1lc de lu~n",d.eo 
MulÍal .. ehll ....... y por 101 ..,lIor .. Carl.,. 
1' .. 1"' .... Com¡1o Moti. }0'1l' [ !lío" y oeIIo ... 
Altlo. !'oblele .... ""pr..."laeión dc la !"cul· 
lad dc BeU", AfI ... 
El ... "hado del Concuno ' ue el siguiente: 
Primer " ,cm;,,, Crodd" eon"k .. 
S<s:uodo 1'""",10, Hugo jo,,!,,=. 
Estoo tnbajOl fuel'Oo enviadoo • Holand. 
conju""'''''''''e c.on d p • .".i .. do con Men. 
ción HonTOiU dc Miguel Angool C6p«1eL 
OlfU M."doo .. 11001'0'''' Armando 5c~f'6. 
do:r, [mm. l nottroa. M'p.lr Mo.us. Cracic. 
la GondJc1. 
QUINTETO DE. JlIENTOS }UJlI'.NTVDES 
IIIUSICALES. 
El 28 de Julio MI p""..,..te .fto COn el T rio 
]u"coluda Muoical .... formó el Q,,;"UIO 
}UII<! .. /uda IIIUJ;NlI,,: ctr)'OO in'"""ndn .... , 
nam.: F~"",nd" Il~",,,, 000.,: C~ncio M,,· 
JI._; cl .. nne'e: }ai",. e..cob<do; corno: R.~I 
Si/t,,; bgot: P_/r;c;" B .... "". 
CONCURSO cv.r. 
En el eoncul'JO aA Y p .... ej«uun! .. ..., •. 
li ... do ... " afio ..., inllrum""tilla de trtl . d" 
ob." .... el Primer Premio Rok'lo B' ..... , Vi. 
a:p.Uidcnte de J u.'c"tud .. Muoical.o: y en 
in>trum~nlOO dc ,·ienlO: el Primer P""mio fu • 
OIOtgadO • }Q;",~ Escol>eda, inlcgnn,e dd 
Quinl ... O J u~.n 'ud .. Muslal ... 
• • • 
juv",'udCl Mu.i ..... l .. Chil." ... cbUNró m. 
actl,·j¿.d<. del pK*:o,.,/Io <00 un D.>He , •• . 
lI .. do el 14 de oo,'iembro e l> 1" Srd-< de ni> 
!'edcr..cióo: CompoftC. 12M. 
}U I'E.VTUDE.S M USICALD 
DE. JlI~A DEL MAR. 
Du",n'< .1 &/10 19&!, Ju.·en'OI<I.,. Mu'¡.,.l<:t 
de Vi~1 del ~far y \,. ll"'n"" orgooi":¡ un. 
f ilial depmdi ..... de la to<\I: prindplL do: 
Son"ago. Conoti'uytndooc el ,igui""tc d"ec· 
lorio Adullo: 
Pr",¡,lcn": Sr. Cod.,. Poblete Varas (A ..... r 
Musíal de lo U. T . 1'. S. M,). 
Oi, .. lo,"" Sr. Ibdl Didom6liro (. "" SO 
de <:tpecda,los y d ifuJión •• di. l de la U. T . 
!" S. 14.) ; Sr. Sih"!o Ob,,, (pI'O'o"" dc Ed ,,"' . 
c¡ón Muoial): Dir««>,.S«r<:,.ri.: SR. 1,,& 
n )'1l ce 1""8,.,e. 
DiJttlori" ju,'oo;l: 
Pro.d.n,e: Sr. Alberto V ...... (ss. ce. do: 
V. dd M.). 
Vic<pTeOid"",e: Sr. Carl.,. !'om.ine (V. T. 
f . S. M,) . SKtt,.ri., 5"0. M.rf. 1..08""" (Ucco V. 
dd M.). 
T ........ o: Sr. R.1I1 Arotta fU. T . !'. S. M,). 
Din<tooeo: $" •• Vc,ó .. i". t.a¡¡ • ...., (Liau 
V. <Id M.); Sr. Ju." W",,""er (Li= V. 
<Id ~h.,. 
Sc:d. Ofici.1 de 11. MM. dc Vi"" e. l. Unl· 
""",id .d T<'a>in f""".iro S>ou Ma ri., gr.o. 
ci . ... 13 grnli1e .. del Sr. Rector don CotlOl 
Ccru"i Gardcadbal. R<:a.UdndOl< loa <oneiet· 
too ro el Aul. M.gn. de ... e pbn>cI un;vet· 
lil.,io. 
$ocjos. 
[n el .110 196i r."aVlron IU. ameU .uo 
ooci~ 
j u,m,ud .. Mo.i(:l.l .. d. Vifi. luvO fr.anq ui. 
ciu p.ar.a lot ronde",," org:oni"doo por Pro 
Arl< ~ Vino del Mor; Uni"",lid.d T«nlca 
!'<'den", Sant.o. M3rCa; Uni""roidod Católlcl 
d. Valp.n!., y Go<:th e lnSl;IUI de V. l"". 
.. ! ..... 
Cor> loo . "'pie .... del 1lt'1"''', men'o dc 
üI.".ón Mu.inl de ,. U. T . !'. S, M. J Ju· 
'· ..... udeo Muoical<s <J. Vino .. ruUJÓ Una 
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ilrvilta Musical Chikna I 
'"",pondo d. odio conci., .",; 1", cinco \ll,¡· 
mOl C01.Uron con la colaboraci61l de la Sedo 
principal dc Sant¡ago. 
\. II de nO" i~mbn:, Orqum.. d~ C:lm.n 
d. b U. C,,,6Iica d. s"Iltiag<>. ditigt F~rn.n· 
do il"", •. SOli .... '" Jai"'e dc l. Ja.a y r eman_ 
do Ans;oldi (.iuline.); iloh<t<o eo",:ll •• (ce-
110); CabTi.b ptn:. (da"..,¡n). 
2. 25 de "",'i"",bT.: il«;,.1 d. piano. en', 
lTo m.f1OI: II cm:!n Cru. y Poul Eh<I. 
3. 3 dc dkicmbn:: R",i' al de Son ... " Lu;. 
Meritlo. GUlt .. 'O Ru i. y Ginlen. Cabello. 
i. 12 de 'I!"'to: 1I.",i131 de pi.no dc Uonel 
Sa.~w, •. 
5. 26 dc .goMu: Quinteto d. "1<n'OI "Ju· 
, 'mtud.,. Mnoical e .... 
6.9 dc tcJJI¡ctnb •• : iltti •• J de vil)Un de !tu· 
bát ~lonc.d ... arompallodo .1 piano de Paul 
El.>t:l. 
, 
Juvmlude, Musical.,. Chilm a 
7. l ~ d.o<'ul>n:: Rttit:ll de canto dc María 
Te'''''' iltinooo. w>mpan.da al pi.no de Ehi· 
n Sa~ i. 
8. 28 de oouhn:: R«; •• 1 de piano, cualro 
m'''''': Glady. Mujic' e l,m, Hundew.dt. 
fue O'ltdllindo por 01 Colegio d. loo S. · 
11"<101 Con",,,,," de ViII.. do! Ma. y bajo 1", 
.u'pid'" de l. 1. MunIcipalidad d. Vi~ 
del M • • . s.: d<:s>rrolló ent .. 1", di .. 10 .1 
12 de <Xlub •• , pat<icip.ndo 25 conjuntos. 
SyM4 NIi~ .. 
S«.ct .. i. Ge"era.! 
San.iag<>. d ioo:mbn: de 19M. 
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